

















調査対象は，2016 年 10 月に本学総合生活デザイン学科（生活創造コース）2 年次生 69 名（全
員女子）を対象に，無記名自記式アンケート調査を行い，調査の趣旨を説明して調査の同意が得ら
れた 63 名の回答を得た。（有効回収率 91.3％）
2．調査内容





※調査は，小学校家庭科学習指導要領の A・B・C・D の 4 領域に対応するため，中学校家庭科
学習指導要領の「保育」の領域の質問は除いた。
女子学生の中学家庭科の学習定着度の考察
Consideration of the degree of learning settlement of
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